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さきの第 2 章と rn]様に人力とシステシステムの初期l状態が既知である場合について，第 3 章では，
ンシステムの初期j状態と出力が与えられたとき，ムの状態の部分的構成問題を考察している。まず，


























































える。さらに又，このCg内極配置のための新しい十分条件は1972年に M. T.Li によって公表された
Cg内極配置のための十分条件を特別の場合として合むものである。
以上，本論文は線形動的システムの人出力構造と出力フィードバック制御に関して精密かっ独創
的な数学的研究をまとめたもので，制御理論に対する大きな貢献であり，制御工学の進歩発展に寄
与するところが大き Po よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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